













































Mesura de Govern per la col·laboració amb Càritas a 














Mesura de Govern per la col·laboració amb Càritas a través de l’esport. 
 
Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat enormement activa pel que fa al suport 
a les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat. Entre les nombroses 
iniciatives i programes que s’impulsen des de Càritas hi ha el projecte PAIDÓS que té 
per objectiu ajudar de forma específica a les famílies amb fills de 0 a 6 anys que 
estiguin en risc d’exclusió social. Aquest és un programa que vol potenciar les 
capacitats dels infants que es troben en situació de pobresa per evitar que aquesta 
pobresa es cronifiqui i passi a les següents generacions familiars. 
 
Per impulsar aquest projecte, Càritas aposta per augmentar els factors de protecció i de 
resiliència dels infants, incrementar les competències dels pares i mares i facilitar la 
vinculació de la família amb el seu entorn més proper. 
 
Des del Districte de Sarrià – Sant Gervasi volem col·laborar amb aquest programa per 
lluitar contra la pobresa infantil a través de donacions fetes a través de diferents 
activitats esportives que es desenvolupin en el nostre territori. El Districte farà difusió 
d’aquest projecte entre totes les entitats esportives, però també d’altres on pugui 
encaixar, i les acompanyarà per a tirar-ho endavant. A més, en les activitats esportives 
que s’organitzin directament des del Districte ens sumarem a la campanya.  
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